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一、高更的生平
高更1848年在巴黎出生，其后全家迁
往秘鲁。1865年至1871年，高更以见习
生的身份登上商船，跟随商船游历。1871
年高更进入了贝赫单证券交易所任职，过
着富裕、安定的生活，并与一丹麦女子结婚
生子。闲暇时候他以画画为乐，被称为“星
期天画家”。
1882年，法国的证券市场崩溃，高更
不顾妻子的反对，辞去了股市的工作，开始
了他的艺术生涯。从19世纪70年代到80
年代中期前，高更一直与印象派圈子保持
着密切往来，他此时的创作受毕沙罗和塞
尚的影响，呈现出印象主义的风格。1886
年起，高更几度前往布列塔尼的小渔村阿
凡桥作画，并受到东方版画影响，逐渐摆脱
了过去的印象派画风，并于1888年左右与
贝赫纳在同一时间发展出综合主义画风，
创造出个人艺术生涯的第一次高峰。
后来高更为了艺术抛弃了世俗的享
受，只身到偏远的塔希提岛和当地居民过
着简单的生活。即使疾病和贫困缠身，高
更依然不停地用色彩和线条进行创作。虽
然高更曾回到过巴黎，但文明社会使他大
失所望，于是他下定决心，再次回到南洋孤
岛，死前他还握着画笔，享年55岁。
二、高更的绘画风格
1.模仿印象主义时期
从1876年到1880年，高更花了大量
的经费用于购买印象派画家的画。虽然高
更从未正式学过画画，但是其收藏的大量
的名家作品，也造就了他高超的艺术鉴赏
能力和绘画技巧。1876年，高更与毕沙罗
相识，从此毕沙罗成为他最好的老师。
1883年，高更与毕沙罗一起前往奥斯尼作
画。我们可以从高更那个时期的作品《阿
望桥的浴场》中，发现画作中优雅明亮的色
彩以及小笔触的使用都深受毕沙罗的影
响。
1886年，高更在布列塔尼半岛创作油
画，这些作品的表现手法几乎全部套用了
印象主义而没有自己的风格，高更为此感
到苦恼。回到巴黎，他和凡 高相识，他从
凡 高的身上领教到了什么是“独具一
格”。1887年，高更和夏尔 拉瓦尔一起前
往布列塔尼，其后又前往安蒂列斯群岛作
画。
这时高更开始对印象派客观被动地表
现对象感到不满，甚至有些抵触。他决心
否定自我，抛弃原来对自然的模仿，希望能
够创造一种可以直接抒发自己情感的绘画
风格。于是他决定远离充满现代工业气息
的巴黎，去尚未开发的、具有原始天然气息
的塔希提岛，寻找自己想要的绘画风格。
2.直觉综合主义时期
综合主义的题材直接来源于生活，又饱
含了作者的主观想法，表现手法不拘一格。
而高更则更相信直觉，他说“在‘直觉’这一
词里是一切”。他相信艺术家应该善于发
现自然的美，而不是完全模仿自然。1891
年，他乘船来到塔希提岛，与毛利人居住在
一起，并开始了他的艺术创作。原始部落
的女性所展现出的粗犷健康、纯洁质朴、神
秘奇异的美，深深地打动着高更。他重新
认识了人性，并获得了平静和快乐。在这
里高更创作了一大批享誉世界的名作，由
此确立了他在现代美术史上不可动摇的地
位。
高更在塔希提岛的8年可以说是高更
艺术人生中的鼎盛时期。毛利人黄色的皮
肤和明艳的服饰，也使高更的画作大多会
呈现出一种以黄、红、青、绿为主色的装饰
性色彩。他们的生活习俗、神秘的宗教仪
式和原始的地理，都使得高更的绘画富有
地域特点。在塔希提岛的日子里，高更完
成了他许多的代表作，如《奈娃 莫阿》《两
个塔希提姑娘》《我们从哪里来？我们是
谁？我们到哪里去？》《芒果树下的女人》
《拜神的日子》《塔希提牧歌》《芳香的土地》
《快乐之歌》《美妙的大地》《海边的大溪地
女郎》等。
高更对直觉综合主义的理解没有局限
于对视觉语言的单纯化实验和对自然光色
的直觉性表现上，而是通过回归大自然的
怀抱，并用生命去感悟人类的精神内涵。
在绘画创作过程中，他强调主观性、独特
性，以及表现手法的简洁性和平面装饰性。
三、高更绘画的艺术启示
首先，高更的画作在形式感上具有独
特的装饰特色。画面呈现出单纯而朴实、
区域色彩平面化的特征，画面中的形象高
度概括、简洁而又形神兼备，画面具有强烈
的装饰性和形式美感。高更使用特殊的构
图和鲜艳的色彩，将不同的物体组织在一
起，使画面各元素之间的形式构成存在联
系，使画作富有形式感、秩序感、韵律感及
节奏性。
其次，高更在平面中寻找出表现三维
空间的特殊手法。他通过画面的分割、色
块对比、物体的遮挡等关系，营造出一种多
层次的空间视觉效果，而空间感就由此产
生了。
最后，色彩的对比与和谐之美。高更
指出，“感受到色彩与瓦格纳的音乐之间是
如此密切”，“色彩从现代艺术中起着音乐
的作用”，“为布置出装饰的效果，必须改变
物体的色彩”。他使用大面积平涂的色彩
表现方式，并用单纯的色彩概括地表现形
象，使画作在整体中既丰富统一又充满微
妙的变化。
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摘 要：高更的绘画以其独特的风格深入人心。他为了追求自己的艺术语言，放弃了富裕的生活，选择在塔希提岛上艰苦度日。
或许正是其在塔希提岛上的经历造就了他“独具一格”的绘画风格，即“简约的人物形象，平涂的色块，协调的色调”。
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